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Cilj
Za evaluaciju rehabilitacije osoba s amputacijom donjega uda /ADU / postoje 
brojni uputnici, no do sada nije pronađen upitnik koji uzima u obzir fizičke, 
psihičke i socijalne čimbeničke. Cilj ovog istraživanja bio je evaluirati učinak 
rehabilitacije pomoću Upitnog lista Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, 
nesposobnosti i zdravlja (MKF) i definirati sržni set nevedene klasifikacije za 
bolesnike s ADU.
Metode
U ovo prospektivno istraživanje bilo je uključeno je 120 bolesnika, odrasle dobi, 
oba spola, s jednostranom potkoljenom bili natkoljenom amputacijom, bez 
obzira na uzrok amputacije i komorbiditet, a koji su bili opskrbljeni protezom 
pred barem godinu dana ili više. Istraživanje je provedeno u Centru za fizikalnu 
i rehabilitacijsku medicinu KBC Rijeka, tijekom 2012. godine, u dva navrata, od 
strane dva ispitivača.
Rezultati
Iz Upitnog lista MKF klasifikacije dobili smo sržni set navedene klasifikacije 
za osobe s ADU. Dobili smo 43 kategorije: 9 iz „ oštećenja tjelesnih struktura 
i funkcija”, 16 iz „aktivnosti i restrikcije sudjelovanja”, te 18 iz „čimbenika 
okoline.”
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Zaključak
Sržni set za osobe s ADU baziran na Upitnom listu MKF klasifikacije obuhvaća 
oštećenje, onesposobljenost koju oštećenje proizvodi, te evaluira aktivnosti i 
restrikcije bolesnika u društvu, te je sveobuhvatniji od dosadašnjih mjernih 
instrumenata koji se koriste u evaluaciji rehabilitacije navedene patologije. 
Ponovnom primjenom sržnog seta /retest/ od istog i drugog ispitivača dobili 
su se isti rezultati tako da je navedeni upitni list valjan i pouzdan, te kao 
takav primjenjiv u kliničkoj praksi. Ključne riječi: amputacija donjeg uda, 
rehabilitacija, MKF klasifikacija.
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